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Internet ha cambiado el modo de producir y comunicar información
el coste de producir documentos electrónicos se ha reducido
considerablemente
la facilidad de realización material hace que esté al alcance de
cualquiera
la distribución de este tipo de documentos es fácil, simple y
barata
La mayor parte del valor añadido de un documento electrónico
reside en la creación intelectual
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El avance tecnológico permite plantear
el libre acceso al conocimiento en soporte electrónico
la reutilización de dicho conocimiento para producir nuevo
conocimiento
Estas dos ideas están en la base del movimiento Open Access.
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El movimiento Open Access es la conuencia de diversas iniciativas:
software libre
estándares abiertos
contenidos educativos en abierto
resultados de la investigación cientíca de libre acceso
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Software Libre
muy asentado en sistemas operativos para servidores
también en servicios de red
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Estándares abiertos
la interoperabilidad exige que los documentos creados en un
sitio/ordenador/software/etc. puedan ser leídos en cualquiera
otro
el formato interno de los documentos debe poder conocerse en
su totalidad, sin restricciones
debe haber programas que puedan utilizarse sin restricciones
capaces de entender ese formato
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Estándares abiertos
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos (2007)
Establece el principio de neutralidad tecnológica de la
Administración:
Las Administraciones públicas deben asegurar que la elección
tecnológica de los ciudadanos no obstaculice sus relaciones con
la Administración
para ello deben utilizar los denominados estándares abiertos
no siempre se aplica
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Estándares abiertos
En las Universidades:
Documento de la CRUE: Recomendaciones para el Intercambio
de Documentos en las Universidades Españolas mediante
Estándares Abiertos (2007)
Normativa interna de varias universidades: UCA, USAL, etc.
No siempre se cumple dicha normativa
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Estándares Abiertos
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Estándares abiertos
Algunos ejemplos:
HTML/XHTML y el W3 Consortium
PDF (v. ISO PDF/A)
Open Document
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Open Science
Se trata de aplicar la losofía Open a los resultados de la
investigación cientíca:
aplicar criterios de transparencia máxima en la metodología, en
la observación y recogida de datos
disponibilidad pública y reutilización de datos cientícos
acceso público a la comunicación cientíca
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Open Science
Además:
se apoya en la idea de que los resultados de investigación
cientíca realizada con medios y fondos públicos debería ser de
dominio público.
Se espera que la reutilización de datos y resultados de la
investigación produzcan un fenómeno de realimentación,
propiciando nuevos avances cientícos.
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Open Science - Declaración de Berlín
se produce en 2003, a instancias del instituto Max Planck
establece el acceso abierto como forma idónea de diseminación
del conocimiento
establece el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder
a un trabajo erudito, lo mismo que licencia para copiarlo,
usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y
para hacer y distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio
digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al
reconocimiento apropiado de autoría
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Open Science - Declaración de Berlín
introduce el concepto de Repositorio de Acceso Abierto,
almacén digital donde se depositarán copias de los trabajos
cientícos en condiciones de Acceso Abierto
expone la necesidad de reconocer adecuadamente en los
currículums la publicación cientíca
también la necesidad de diseñar medios que permitan evaluar
este tipo de contribuciones en abierto
casi 300 instituciones relacionadas con la investigación
cientíca de todo el mundo se han adherido a esta declaración
(entre ellas, la Universidad de Salamanca)
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Open Contents
Repositorios Digitales
Revistas Cientícas en Abierto
OpenCourseWare
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Repositorios Digitales
un repositorio es un almacén digital, donde se archivan
documentos y otros materiales digitales
se accede a esos materiales a través del web
a menudo, tienen otras características adicionales:
el acceso es libre y sus materiales pueden usarse libremente,
con licencias Creative Commons
dependen de instituciones públicas, como Universidades
permiten y aplican auto-archivo
aplican el estándar OAI-PMH el la descripción de los
materiales almacenados
están relacionados con la preservación digital
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Repositorios Digitales. OAI
establece un estándar para formato de metadatos
también protocolos de comunicación con otros servidores
esto permite la existencia de recolectores que generan
directorios, facilitan búsquedas, etc.
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Repositorios Digitales. ROAR
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Repositorios Digitales. ROAR
España Mundo
Repositorios 55 1 460
Registros 660 000 16 250 000
Investigación Instituciones 20 808
Investigación Interinstitucional 4 137
e-revistas 10 111
tesis doctorales 2 126
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Repositorios Digitales. ROAR
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Revistas Cientícas en Abierto
Lo Digital afecta y cambia el modelo de Comunicación Cientíca
el modelo se basa en Revistas y Actas de Congresos y similares
algunos problemas:
precio-coste económico
tiempo de elaboración difusión
intereses comerciales
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Revistas Cientícas en Abierto
Lo Digital permite abordar algunos problemas:
reduce considerablemente el coste de elaboración y difusión
reduce el tiempo de elaboración y difusión
Pero ...
no reduce necesariamente el precio
mantiene los problemas derivados de los intereses comerciales
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Revistas Cientícas en Abierto
El movimiento Open pretende abordar también estos problemas
el libre acceso y copia reduce el precio
Pero debe afrontar algunas cuetiones:
garantizar la calidad cientíca
lograr reconocimiento curricular, conseguir herramientas
ecaces de evaluación (factor de impacto ...)
romper inercias de la comunidad cientíca
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OpenCourseWare
una iniciativa originalmente del MIT
comenzaron a poner en la red, abierto para todo el mundo, el
material docente de varios de sus cursos
otras muchas universidades siguieron su ejemplo
en la actualidad, existe un Consorcio OCW Internacional, com
más de 300 Universidades adheridas
en España, Universia lidera esta iniciativa
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OpenCourseWare
la idea básica es ofrecer los materiales docentes de asignaturas
y cursos ociales
su uso es libre para cualquiera, pero no da derecho a diplomas,
exámenes, etc. (para eso hay que matricularse)
el usuario típico del OCW es:
autoaprendedores
estudiantes que tienen que decidir en qué se matriculan
profesores que reutilizan esos materiales para elaborar sus
propios materiales docentes
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OpenCourseWare
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